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1 L'arrachage d'une vigne sur une parcelle située juste au sud de l'ensemble monumental a
fait  apparaître  une grande quantité  de  mobilier  (sigillée,  marbre,  tesselles,  dalles  en
calcaire, plomb, etc.) attestant une occupation du Haut-Empire ( (Fig. n°1), site B).
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